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1 http://www.ids.ac.uk/team/green-transformations  
2http://www.theargus.co.uk/news/11629468.Brighton_and_Hove_s_recycling_rate_one_of_worst_in_country/?ref=mr  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/375945/Statistics_Notice_Nov_2014_Final__3_.pdf 




































                                                   
3 正確には「緑の党」の議員を選出しているのは Brighton Pavilionという選挙区である。自治体としての Brighton and Hove
にはその他に Brighton Kempton, Hoveという二つの選挙区があるため、ひとつの選挙区における「緑の党」への投票が多
いことと市全体としてのリサイクル率の低さが矛盾するとこれだけで主張できるということではない。 
 http://www.ide.go.jp 
































                                                   
4 http://www.brighton-hove.gov.uk/content/environment/recycling-rubbish-and-street-cleaning/recycling-centres  
 http://www.ide.go.jp 


















































から 25年間におよぶ Private Finance Initiative (PFI)を用いた契約を締結している（注３のリンク












                                                   
6 http://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/%5B%20Unaudited%20%5D%20BHCC%20Statement%20of%20Accounts%202014-15.pdf  
7 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/225362/01_pfi_hedging120506.pdf  
 http://www.ide.go.jp 


























                                                   
8 http://present.brighton-hove.gov.uk/Published/C00000120/M00003227/AI00022841/$20111201150651_001380_0003417_Item141Appendix3BHCCWasteStrategyReviewDec112.docA.ps.pdf  





















services per year 
(i=g/h)
1 1,291 1 1,291 2,088 1 2,088 7,799 1 7,799
2_5 6,000 4 1,500 7,637 4 1,909 33,672 4 8,418
6_10 7,496 5 1,499 7,829 5 1,566 50,204 5 10,041
11_15 12,996 5 2,599 4,946 5 989 55,652 5 11,130
16_20 9,878 5 1,976 1,112 5 222 37,575 5 7,515
Source: Brighton & Hove City Council, Statement of Accounts 2014/15 p76
 http://www.ide.go.jp 
http://www.ide.go.jp  Copyright (C) JETRO. All rights reserved. 
 
7 
されている書類のチェックが厳密に行われていないのか、ということである。リサイクル率を高
めようとする政策の方向性が、どこの誰が廃棄物を持ち込んだのかを厳密にチェックすると言っ
ていながら実際にはやっていないという運営実態の動機になっているのかどうかは定かではない。
ましてやこの国では単に運営がずさんであるということも大いにあり得るので、ここはいささか
判断が難しいところである。 
 
本稿の内容及び意見は執筆者個人に属し、日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式意見を示すものではありません。 
